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ANALISIS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR  
DARI JEPANG KE INDONESIA 
 
Oleh : 
REYSAN KHARISMADA 
 
 
ABSTRAKSI 
 
 Ekspor impor mempunyai potensi permintaan bermotor dengan urutan kedua sesudah 
komoditi hasil kayu, sehingga kendaraan bermotor perlu dikembangkan agar dapat diimpor. 
Pengekspor kendaraan bermotor terbesar di Indonesia adalah negara Jepang, menurut data 
yang ada impor kendaraan bermotor beberapa tahun ini mengalami penurunan dan kenaikan 
nilai ekspornya. Kendaraan bermotor dari negara Jepang merupakan kendaraan yang paling 
dominan dan diminati oleh penduduk Indonesia. Hal ini tampak dari banyaknya dijumpai di 
jalan-jalan seluruh pelosok  tanah air orang-orang yang mengendarai kendaraan bermotor 
buatan negara Jepang misalnya merk Yamaha, Honda, Suzuki untuk sepeda motor, lalu 
Toyota, Honda, dan Suzuki untuk mobil. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah nilai tukar rupiah terhadap dollar (US), pendapatan 
perkapita, inflasi, Jumlah penduduk dan harga impor secara simultan dan parsial berpengaruh 
terhadap impor kendaraan bermotor dari Jepang ke Indonesia. 
 Penelitian ini menggunakan data skunder yang diperoleh Badan Pusat Statistik Jawa 
Timur mulai tahun 1993-2007, data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisis regresi 
linier berganda melalui uji-F dan uji-t dengan asumsi klasik BLUE. 
 Dari pengujian F diperoleh hasil besarnya nilai F hitung lebih besar dari F tabel 
dengan taraf signifikan kurang dari 0.05, hal ini berarti variabel – variabel bebas diteliti 
secara simultan mampu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, baik pada 
impor motor maupun impor mobil. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan diduga nilai 
tukar rupiah terhadap dollar Amerika, pendapatan perkapita dan inflasi berpengaruh secara 
simultan terhadap impor motor dan impor mobil telah terbukti kebenarannya. Dari hasil 
pengujian terhadap impor motor (Y1) dilihat dari t-tabel kurang dari 0,05 yang dilakukan 
pada variabel nilai tukar rupiah (X1) yaitu 0,038 berpengaruh terhadap impor kendaraan 
bermotor, pendapatan perkapita (X2) yaitu 0,623 tidak berpengaruh terhadap impor 
kendaraan bermotor, inflasi (X3) yaitu 0,442 tidak berpengarug terhadap impor kendaraan 
bermotor, jumlah penduduk (X4) yaitu 0,795, tidak berpengaruh terhadap impor motor (Y1).  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.      Latar Belakang 
Pada saat ini Indonesia bekerja sama dalam bidang ekspor impor baik dari 
bidang Agrikultur atau pertanian sampai dengan mesin-mesin dan elektronik. 
Dalam transaksi ekspor impor, maka peran pemerintah sangatlah besar, baik 
dalam segi stabilitas dan keamanan negara yang berdampak langsung pada sistem 
perekonomian moneter di Indonesia maupun peran langsung dalam proses 
transaksi yang dilakukan oleh investor. Oleh sebab itu pemerintah telah urut andil 
dengan menentukan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengn transaksi ekspor 
impor ini. Kebijaksanaan pemerintah dalam menetapkan kurs mata uangnya 
tergantung dari sistem kurs yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia 
yang menganut sistem kurs mengambang terkendali (floating managed exchange 
rates) sejak 15 November 1978 sangat memperhitungkan kebijaksanaan 
pemerintah dalam menetapkan kurs mata uang dan sepenuhnya menyerahkan pada 
mekanisme pasar. Berbeda dengan dollar Amerika yang mengambangkan mata 
uangnya secara bebas (floating exchange rates), sehingga harga mata uangnya 
sangat tergantung pada kondisi penawaran dan permintaan dipasar valuta asing. 
(Anonim, 1909 : 56) 
 Kebijaksanaan mengenai hambatan perdagangan (trade barriers) juga 
sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan masing-masing negara. Kelompok 
kerjasama ekonomi yang terjalin diantara negara merupakan upaya untuk 
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membuat kesepakatan yang menjembatani setiap kepentingan negara anggotanya 
sehingga yang terwujud adalah kebaikan bagi smua negara (win-wn approach). 
Ada 3 komponen utama dalam laporan suatu neraca transaksi berjalan yaitu : 
ekspor, impor dan jasa. Penelitian ini ditunjukan untuk mengkaji pengaruh faktor 
– faktor makro ekonomi fundamental sepeti tingkat inflasi terhadap komponen 
ekspor dan impor neraca transaksi berjalan antara Indonesia dengan negara lain. 
 Ekspor impor memiliki potensi permintaan kendaraan bermotor dengan 
urutan kedua sesudah komoditi hasil kayu, sehingga kendaraan bermotor perlu 
dikembangkan agar dapat diimpor. Menurut data yang ada impor kendaraan 
bermotor selama beberapa tahun ini mengalami penurunan dan kenaikan volume 
nilai ekspornya. 
 Kendaraan bermotor buatan luar negri sangat diminati oleh banyak 
penduduk Indonesia. Hal ini tampak dari banyaknya dijumpai dijalan – jalan 
seluruh pelosok tanah air. Khususnya kendaraan bermotor buatan negara Jepang 
seperti  Honda, Suzuki, Yamaha, kawasaki, dan Toyota. Didukung harga dan 
kualitas yang baik tak ayal lagi bahwa kendaraan bermotor buatan Jepang 
merupakan salah satu pilihan warga Indonesia sebagai sarana transportasi. 
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1.2. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Apakah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, pendapatan perkapita, 
inflasi, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap impor kendaraan 
bermotor dari Jepang ke Indonesia? 
b. Apakah inflasi merupakan indikator paling dominan terhadap impor 
kendaraan bermotor dari Jepang ke Indonesia? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial indikator nilai tukar 
Rupiah terhadap Dolar Amerika, pendapatan perkapita, Inflasi, dan jumlah 
penduduk terhadap impor kendaraan bermotor dari Jepang ke Indonesia. 
b. Untuk mengetahui indikator yang paling dominan mempengaruhi impor 
kendaraan bermotor dari Jepang ke Indonesia. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah : 
a. Mengkonfirmasikan kepada segenap pihak yang berkepentingan mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan neraca transaksi berjalan. 
b. Memberikan sumbangan yang bermakna pada bidang Manajemen 
Keuangan Internasional 
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c. Memberikan informasi yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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